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di dacruh be&! ~~nae~~ ~iatcm belcjor j~ek j~­
uh Y:1.~ C!1t;U!i£l.!u::'!1 olah lJ~. 
, 
proyekoi c1dnng-~1uan6 kcgintnn pokok YnnB nun d1 UT. 
Doncw;. ,'Cl\{·;(le!";!'.:lt~n inf, U!'l'JJ-UT llapnt nc:::-,!t.l!lE~il:an 
r-:c::Jtn=1 ;tcl'Ja l'iraLagP.. diJ;e.r('_pkul! 1~":J.:t.nd:ut. 
'ru11:lU::l 1ni llcUUt'.i doll[';t1!l. o1tntnyn. :lcpcmlhn;rs 
r::erapnkt.m !1a:lil ptJrt.1kire."'l, ta.~ro. ~ll.(',eU1Ullcnn lJu}.u /l­
cuc.n. '!:$nt\.! 'bu."!.;,'nk kokurangnn ya.."'!.C tcrdapat lmrcna 
kctcr.hnt~~~ ~~~am~l~~ pcruLl{a. ~elat.lpun d~m1k1tUl • 
pnnul1c borLul'ap t1l.110c.:l 1n1 ada nanfnntnyn buc:1 P'!! 
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2 
Proopok pooltlfnJll, keboradaan tonaca-tonnca ouukatlf 
tcraobut memunck1nko.D. UPBJJ-U'r ookin borkocbo.nc bailt 
J
volw:lll tUGaDMtugn.8 1Bl1S 4apat d.1aoleooikan CQupun lw­
I1too po~oleeoian t~-t~ Y8AG dikorjaknn. 
Proepek nocntlfnya, d0n&&n ~bobon tannen odukntll 
YlU16 rol.o.tif berJnmJah bnnyo.k. timbuJ. maDAlnh-l3Q.8B,­
oah intorn UPUJJ-UT yang memorluknn pGPeoahnn. 
2. Porma.eo' a bon 
Dar! ura1an delan Lo.tor DelnJronfl d.1 etas. clD.put d:1
-
11110t pel"l:ln.Olllohan yang perlu. mendapo.tkan pc~eco.han lIiIe­
portl torsebut d1 bewab io1. 
n.	 BocoJ.mo..na pela p8Il6SIllb6n{;Bn Ui'3JJ-U'I' 7 
b.	 D&801mono Clel:lpfungsikan tenaca-tonncn ol1ukotit yang 
cl1pekerjBkan palla UPBJ'J-uor seeam optimal 1 
o.	 Dcgrdmone polQ p8l1lb'ngBD knr1r tonnp-toJ1aGl' edWm.­
tit UT Yan6 d.1pekerJo.kan pallo. UPB.JJ-U'I' ? 
II. TUJUA.ii l'lWULISAH DAll JUiQUU.vJl 
1.	 'I'u,1 uan 
a.	 Untuk memperoloh gambar£Ln' tentc.as poln ponsemMngnD 
UPDJJ-UT Yans: reproeentQtif. 
b.	 Untuk moaporoleh gac.ba.ran po18 fLUlC81onnllSQ.81 iena­
6O-to!W01 oduknt1f YIWg d1pokorjokon 1;Qda UPBJJ-U'I'. 
e.	 Untuk rocr.ll>eroloh gn::lbaro.n polo pocbll11;lQIl knr1r tena­
Co.-tOtulGlo odukatit tiT yo.ag d1pekorjGknn pndo. Ul'i3JJ • 
2. KOlJ"nNl" 













Ul'BJJ-UT. Wltuk tc.ho.n plmecQ.\J..o.n I:ll1allloh 1n'tQrn ::fans <l1­
dop1 ~owaOQ in!. 
III. l'.lQDAllASAll 
, .....mn"t"""n li"",lrllo intil..."'.
 
alotem pend.1d1ko.n jnrak jaUh { SDJJ h
 
b.	 tonncn edukntif. mononkup doSOD tiT ~ dipekerjakan 
pndn UPBJJ-UT, ba1k dar1 PKIP UT llIl1upun dart ttU.\.ll~ 
yang la1n. 
o.	 pengembBngon, dlartlkan perluauan inatituoi oeoara ve~ 
tlkal dan secara borleontall dan 
d.	 UPDJJ-UT, d10rtikan 1.n.otQWJl vttrtiko.l UT tcrbawah,::raDC 
celakDonokan keg:1atan opor(Ullonal UT d1 Ol1l;1tu wilayah. 
2.	 FengombonG'm tJ1'BJJ-UT dnloCl flanGka Funcsionoli­
aaol Teoogn S4~tlt 
3aloh Datu Q&8alab intern UPilJJ-UT yane ~rlu cen­, 
dapatkan POQOcllhnn dewaea 1n1 1aloh_~ IllBctuneol­
kan tonaga-tenaga edukatlt YQA8 41pokorJakun PQda UPBJJ­
UT, ba.1k yallJ! berasal dar1 guru JPG / SUO, l:IflIlpuD c1ar1 
UT sendirl. Pemeoebeno1& ildak dapot dipisehken dar! pe­
l16ombanlwon UPDJJ-UT itu. soncUri. AdQ due altol'natit ;Yw:\G 
dapo:t ditompuh dnlo.m u.saha pon,::ombo.ugan UPilJJ-UT. :ra1 til 
poncoobancan Decors vertlknl don plngombnnQan oac~ ho­
rloontal. KodU4 nlternatit tornobut aknn-dijclaDkan da ­
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a. Pongem~ Secara Vortiknl 
yang d1mo.koud aeJ268D. pengomUa.ncoA 90Caro. vertikal 1&­
Inh pcmbentuklln Unit PelnkGann 'I'oknio ( un ) bn.rU, yang 
tlonjud.1 ll\.1Jtanai bolfOhan UPBJJ-tJ'l' DOGaro vortikol. UPT ­
Ul'T bnru In1 oorloY..a81 d1 bekns SPC: I seo tompclt aaaJ. p§ 
rn teJ1O.8O. odukatit YaJ16 d1pekorja.kan pndQ Ul>nJJ-U'I'. Me ­
ngono.i rl.1aJlG kantor tidnk con1cbll 'knn mBIlaJ.nh, karena ~ 
lo.h d.1a.tur dcnenn surnt D1.rjOD. Dikdotll:'lon lio. 0471Cl/II/92 
torta.n.ccoJ. J J(Ll1unrl 1992, tentang pel1C,gWlllW1 ruang padn 
bekas :';PC / SOO yo,na: dibo.talkon monjadi pc::;n untuk kan ­
tor UT. 
Rua.ns kantor 1n1 tolah 41renl1oMlk.a.z1 oojok tahun ~, 
tetnpl saropni :lokarw:l& Udak lDGlllillld etntun oobeg1 UPT, 
akan totnpl tinp hart d1s"nnken Wltuk berkontor dos.a ­
l'GSD PKIP UT ynna bornaal dart SPC / 300 ootecpet. 
Apnblla pengombengan e8Cc.ra vertikD.l 1ni dapat 411"8­
alioooikon. pexmaselehen intern UPBJJ-UT YonG berka1tan 
dencnn tuncslonnlisael tenaca odukntlt :fane bernsal da­
1'1 ::';1'0 I seo tingeal berupe. I 
1). Ponent~ rlno1an tU&aB ( job doocrlptlon )bdg1 UPT 
bawnhan. 
2). I'olJOltura.n llI8kan1ame hubl.Ul,@W. tot4korJa antara UPT 
'.k.illlllllJl!l"d1·_.~P8H-\lA,-.llM!\'!!1~l!llfIt:,ft't"=·· 
"~!illlit.~l!Ujl!llllaJ!il.ll+·!n"~8l!11"\lFb&raf!~~= 
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5 
enl	 berdekatan dononn kontor 1n1. 
dar1 pr:lG!'nm penyetarQ.D..l1 CUJ.'U !Ie~on \"r1leyah UPBJJ' 
tertentu, dapat d1seleaniknn di kantOl' 1n1. 
J).	 Pemborlcn bantunn belc.Ja.r I:lahn!Ilewo, dapat d1ren08lJa­
ken dalaD y~tor 1n1 1 dalOO bentuk tutorial ~ a­
toupun dalnm bentuk penyed1nnn 1natruce~ penehenen 
mntori r.o.udul IlOba{;a1 a.lo.t bantu bol.nJar ~d1.r1. 
, 
4).	 ArlW in!ormnal dat'1 U!'BJJ-U'l' kopo.da llIllho.siowa aorta 
a.rus poloporon d.o.r1 "",bpsllJ\\Q dapnt d1.1.lltsl:l:Ilfkan !:'Je­
lolui knntor 1n1. kQrona !IOCUQ tOnQGa ouukatlt 1001'11­
bat cebagBi 100.1001' kelompok bolaJor. Dom1k1(l.D. JU86 in­
fo=s1 kapada Illahaelswa tcll:ultOJl roculer yang berteS 
pat tlnggBl berdekntan dencan kantor 1n1. 
5).	 Da.hnn beltl.jar ( Ir.Odu1 ) ~ d.1porluknn aloh mebeeia_ 
we. ,.ana ada d1 doerah bordoY.atan doZl{;an ko.ntor 1n1 ~ 
pa t	 d1oediakon d1 It:antor 1n1. 
6).	 K.u.ntor 1n1 dnpat lIlenJo.d1 pwlot komuniknol ca.htuJl.... 
Yanc berarti IllGmberl lIIOtivllBl kopoA.a porn nebaB1•• 
dan I:lOcporkenalken U'r kep040. l:WJyo.rnkat. 
b. PODB(II::J.bwl6BD- SeOlU'8 Ilorloonto.l 
Ynng t1iJ:i".a.keud donean pencombnngrm oocara horlaon_ 
tn1 inla.h pElruwbcilian .oatua.n-so.tuan korJn otoupu.n perlWl8­
on oc:tunn kerjn yang ada. oekl:lra.n6. lIal in! oorarti ool1&l!L­
d.nkan rontruktu.r1sns1 orcan1o::uJ1 lotl~ Ul •.JJ-U'l'1 Apob1­
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aokedc.l' lUltuk oorr.ocMknn JllI:l.!lelo.h fWlC0101lll.11sa.a1 tenaga 
cdukntit .:Jo.jo., mele.inkan j~ ookal1 ClUJ untuk congnn'U 
olpnoi porkcmbnngaD zeman, Reotrukturlouol organisas.1 1 
in! tlOll8OCU kope.da hal-hal borlkut. 
a.	 Ienyesualan atruktur organiouo! dcngnn bldung-bldang 
kec1lltan yang herULI d.1tano:.ni. r.1ta kotehu1, bah_ 
bidens kegiatan UT dewnsa ln1 sudnh jauh lebih melu­
aD dibe.nllinckan dCl3ban padn eont bordirinya padn ta­
hWl 1904. Apalagi se tol.ah U'l' tor11bat Deoors. le.Jl(tSune 
dnlam 1'rQyck Pe:l.1ngkotan Lll.ltu Guru Setaro. »-2 da:1 DJ 
df>.n berkoL100ngnyEl kerja some. donom borbaeai lnato.nsl 
dnlam UDelLe ccnil1Gkntkon kual1tikaJJ1 o.Jmdor.dk tenaga
, 
PCco""1i.nyo rr.elnlui alstum bolajar .1arnk jo.uh. Untuk 
mCRf:antiolpa..ol porkc::Iban{;a.n ynne doc1k.1a.n l\Ul8 1n! • 
U!'IlJJ-UT cooo.ng Ol.ldch padaso.ntnyo barUlJ ocncemb8n8­
\tan dir1. 
b.	 ienyeouoJ.on dollOLD- atrUktur orDln1oOll.1 UT Debogn' 
lCIllba8o. pergurl.ltlJ1 1;1 "Set eoCCLI'Q, leblb D¥El~. ::iebe.­
lnetanol bn\~ UT ynnc bort~ molak8DnokDD ke­
oeluru.ho.n pr0cr'am pond1.d..1ko.n :fO.nC d1koobnnl;ko.n 0 
leh UT. UffiJJ-U'L' eo-.jarn;yn harua lIlOrupoknn un1.t 
korja, yang ba81o.n-~o.aenG80mbnrkan integre­
01 Dtruktur rektorat dan atruktur pinp1nan faku.ltaa 
( b1tl~ korjo. doknn dan para poobnntunyo. ). 
c.	 Upaya ron11aaol tQnGD1onal1DOB1 tonacn-tonaan eduka­
t1t UT yang tl1pokerjakaa pndo. UrUJJ-UT yane ~1h be 
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I 
a.	 l~an YunG bldans kerjanya corenconnkan, r4ngembanG
-y~, dan ~elak6enekeD pokerjann ndc1n1str~l u=um 
yang /I'lOllpuU I 
1). administra.sl persureton ; 
2). ndm1n1otrnBi porsonil ( kOpeCB\"clan ); 
). c.dm1n1otrc.ol keua..nec.n ; 
4). o.dm1n1strc.el oarcne I dl:ln 
5). o.dn:.1nlotraal IrorucahtaD{;GQOD. 
. 
l:.tlGlan 101 cllper~Q't'lDbltaneleh uC0nlnB Koor ­
dlllQtor Adr.11n1~trazJi Umw:l, dcncnn tega.ca polsksnna t911:­
niB untuk tio.p jenio ad.c1n1l!ltrn.ei 2 0t'CI!£. ocornns: ber­
kuallflknol porono~ dan BOOrGnS loc1 pcmbantu pelQ~ 
na. J.:aBj.o.n 101 kbllS\14 d.1t&DOUl1 olob tonat.:O od.Cl1n1etra­
tit. clan jllm. CJ.perlu.ko.n dnpot d1 ta.obcLh d.angon edu.katit 
lB.ll.g Q13ngu.aaai bldang ~n10tra.ol. 
b.	 BcG~ YanG bld4ng korJaAYn berolfo.'t akadom1Il:, y&1tu 
mcrenonnnko.n, mengembangk.a.n 4an mclnlwc.nnko.n up&¥a 
Inyunan bantu.a.n belaJnr purn m baelsl'In Yc.nc be+aJar 
celnlui ell31tcm belo.Jar J!U'l1k Jl1Wl. Bac:ian 1n1 1llG11­
putt pokorjaen I 
1). ::lCrenconalm.n. IllOllSombw'1ckan. dan C'lelnk.oonakan 
upayo. pcl".inJtoto.tl kotorampllo.n ccJlQ.Olol"/tl fa.kul _ 
tao reGular da.lo.m me~oro.p IllD.torl poncotnhWUl • 
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2).	 coroncwmlmn. I:l&l!8ombwJckan, dan IiIOlaJumDeken Il­
paya pon1ne~tan kotoraopl1an QUhnol~~~ pro~w~ 
ponyotoran.n .&>-2 dan 1>-3 dolee monyomp poI'lgfl~ 
an Yll.n4: di8a"lkaD 80C01'(I. torull0 rlnJO;J bentuk ~ 
dol., 0
'J r,,,~Lnv·,,,,,, _r<..-" ...~,,-•• 
JJ.ug1a.n in! oUpertancGUD8Jnl'Jllbknn oloh ao0nulB Ko­
ordlnntor Akodem1k. yang memba~~ 2 kolompok kerjo.~aDg 
pekerJoonnYl11 
a). lll8ngknji Wltuk dapat l;li8ng"ooo.1 Olltorl ooduJ. Ylll18 d1­
polllJarl olell !!IOhe e 1e_ d0IlGtUl tu..1lW.Q Wltw.; daj)6t A! 
tlenomuknn ouplemen-eupJ,olllEln ponjolaOQIl Ytul6 l:I8o.114ah­
kBll t:1l3.l1t101sWIl dnl.tuil u~e.nya D)nyerop Oll:orl peD.get.§ 
h= YCI.llC tortu.lle dalcu:i codu.1. 
bl.	 l.iolilbtlLlt lnatruoon-in:JtrUl:lOn fl1l1C \.lortlUlGD1 oebt..ga' 
alat lxmh f.1C'lVlbnmi bahnn tortu.110 4ol.o..o borbagc.1 be!! 
tuk scou.o.1 d.engnn sl!ot-oltot kluwWJ ga,tori yan,; clip! 
1D.jarl. 
e).	 l~omlk1rko.n. meroncnnoknn. dan colnko~;nn lUI:::mng1d.n­
an po~·olollgglU"(l.tln l;6t.ll.p Ilil.lkn doJ18UD. 1XIl1GD1'".a W1t.a 
t'IOUfombone;knn hllb!JDgflD yaua lobih bl::u:l,ynk an~a ClBha­
olsl1tl, deneon Ui'BJJ-UT. sorta 1:lO~lborlkon tokn:ik~takn.1k 
bolojtu' oonlUrl ( aundirl ). 
i1o.e1an 1111 IuCnjal11 1;ugna wnaca od.ukQUl d.o.lam kolom­
pok-kelornpok k.erJe. eesua.1 d.on,enn kaahliu.:l ( ::regrcr: o1udi) 
O(Ul:1.Il&-rmo:1.ne· 
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em o,,~:.l w~·l_.ui.. 
U.Q~t w=;)UJ: ................" ... _. _ 
tut&S-t~o.o 1l,cJ.1.r..aaau !.l tnupW1 kc'"r1rQ.OI;c.:Jk.r:l.ll. i;nqe s; 
Ya.:lG. koiul~SlUl38 olJ.k.ar. 
- Aau.::::Ji decl!:.iu:1 ternynb ClEltp klUlt de.yn tar1kD,ya kep! 
W1 oik:l]; lx>l'paline Qari U'l dtu1 DOc.11ih p.:lr~lU'Wl.ll. 1t1¥8G­
'!;Do, Y<UI,B 'l1nll.a1 il:elullloa.n."I;In "mlula.h. l/O.laupWl bl~fll~n 
c uL:up besar. 
- Kolulwuw Wlri tiT me~"1& ho.n,yg. d.1 tontw:un olob preata-
UdLl.k. 
- AdGlch lro.Jo.r!. apnblln UT bcru.:w.~. CIl:::u' koluluoa.D. t1 ­
d.c.k dlre.saktln sLlJtnr, dcnoa-n cum OG:J:»rlktL.., cnrc.-cara, 
teknlk-toknik yene etcktit u!ltuk ooupolajarl bnbnn ter­
tullo, 1eng aerupukrl.n punlnckntBn loynnnn kopada caha • 
, 
,oirnm.nlft • 
JikD. la.yannn dor:dlda.n berjalan 1ntonsH. d.1perld.rall:an 
':'Uj)(lt L":Cnift(;kl1tkan p:t'OAenta,'d. luluann UT, lang dengan 
cendlr1nya aknn bert~1 pro~81 bn&i U1. 
c.	 Bn61o.n yanr; b1d&n8 lui..JGD.Y& ber.:JifQt o.ka,d.c:d.lr: I yai. tu 
ko...;ln.ta.n !"-'n..~embo.l:!gan 1lr.lu poll{....oto.h\llUl u.o.n taknCllocl. 
i'.a;:).lln 1m I;OQ8 tannyn concnkup dlUl. b1ttc.ne. ynltu 
1). 1ll00.'onOWlUlmn, L'l(If\GOObanGko.n, da.'l I:.Cla~onnkDn ke­
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tjuwua ~ Wmiga eo.uko.t.i.! \..,ilJrupckn'l uulAh satu 
~odiu ?Oot;~ ~lr. 
2). ~.o::'or.~u."'''knn. :<:c:"-Gc:::bwlgl=. Ilo.n ;nony"lii!'l<::Cc...""tlkan 
I .... :t><'!"~O::l:.1O'l-ilOrto"'...wu: 1l;::ic.h :npll:o:ot1 1..\0 . .1nur. disk\!. 
, 
01, dab. d1 l1r.ow."lgQJl C2DJJ-U~ nondi;-1. «eO-aWl 
in! rl! oa..,p1ng untul: CBdin ponbinann !;ura, ju.ga 
d.:lpat d15"'na.l:n.n untul;; r.oncupoyul~ carll potleoahnn 
I:ll:l.~lll.h yang t1l:bul di UI'liJJ-U~. oolnuJ. por.dkiron 
\r:l;YO!l:: o::'ll.IlC. 
R"O~\.!l 1:d dJ.pert(l.'l{;,Gll.IlCjc.~bka:n olon ooorong KOO~ 
di=~oJ:' .i'or..:'~:~~Q.l1 Il=J.:x dD..D Toknoloc1. ~l.llG 1:l(Il~balftl.h1 
tOn.tl!.,."O. ndllt..'lt1! ;rr-_IC nongnn2a1 ;:'f'..J).:\ln:::-r..:.:cal~ pene11t1­
Qn dr,m i.>Cll.'ll1l]e.tl I;o,:oye. ll-.dch. DrHl.c!.l lx:C10l1 in;!. juea 41­
d. 1l.:l[".J.cn ~''''nc t:lCn..:,-elola nkt1vltus r.;c.hc.olaan, bBik :JllJlC 
bc:'1l1!ut IIIOlldUkWl.g proooo belnjor ( kurlku.J.er ) I!!SU­





1). Uon{."Omba.nc.kan torwujud,nyn koloupolt-l::oloCipok .::ohll
 
dllJ::WJU:nn mat&r1 yane d.1peloJo.r1. 
2).	 ,.lcll.;:;onlx\l:lCkun kegioton.-kcc1ntc.n nollku::'ik.u1cr un_ 
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"
 
iJaciu.n 1m .li!>QrtlUliiBuncjo.llUlIkan u101l llCOrtl.UG" Koord1­
a.a.-tor Kuowl.llUi:Jww:u1. <1elJ,bO.D. tonaCQ polWro= toknia cian 
tennco- l}Oluoontu yang jllmlal:Jnya 1:<01llU.'Ut koporlu.o.n. buill: 
terd1:t'i atrul tUflUGO e<lWw.ti£ .liII;I.llpu.."\ '\;(lIlD.OJ. wluia1ut.ratif 
Dollc.o ba~un 1n1 bo.1k diiku. tool"tCl.kull picpinau ur~BWd 
rnObO.,llJ_ ya.ng dillbatkan pllla' Uari. 111"0003 pttroIlODDenn 
kes1atan ;ynJl.6 nk&n diloJroano.lc.all. 
o.	 liaeiM :rewa b1dang kogio.tonJ\)'o. DOIlgOU~ jll.Q,g­
kauan -a10tem pend141kan jarak jaUh YOllG diselongn­
l'okull IJ'i' ke 4a1.&.J:;j ma.syurn.knt luna. llo{;ia.D in! tOl'­
dir1 I1taa I 
1).	 Xolo..lpok kerja ytJ.I1.(5 tl4(5ilW pokolU1,yo. l.I8l18odnkJlIl 
l,ub~ den,gan :Gl:Wyarc.k:o.1;. LUltw:: coOlGClodekBn 
l:orJu SOl:Oa dongan p1hak-p:.i..h.W:: lGin, BObS nggs 
zr.Ou<::llBllllka.u '-or-,7UJl.ldn;ro. korjtwa::1(l, Q.Cn,ga.n U~ 
tlo.l[U;l :adana p<.Illl..luwcoen llOrulitl1ko.ll yung d.1­
pOl'ltllcaJi. Dougnn l1o;dJda.v. 00lltuk-lJootUk korJo­
:>l\I-;:.Q :lepert! dOf"l£Bll BiUlliIl, Aai:a, Postol, Depl!" 
"te:ToO;l ~ortD.D.1an. dsb. no1dn Cl(Jluno. 
Il{;Oiliba.ngkan. Wm tlO1all:OGOll1kan kc;;:1nton pa~y~ 
katan UT, de~ tu.ju.a.n u.nt\Olt I:<a.lln oon1ngkat­
klu. j..:J1;loJl loo.ha.a1ov.u ':a.l~tll.3 ro,;-..ucr. 1t~:IlU:lU;­
nyn Yo.:l8 OOrll314. dart tD.r.;at:;,n ;:;,.4i... 
Lu~&"l. in! d1kOOl'dinasiltD.n oleh OOorQ:16 xoo1'luntl.~ 
tor l;u"b'-'llC:M';"D,.3;ye.rGokat. d1tnntu oloh tOI1ll6B pelaksona 
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~ala;J. v:'nt~«~ ~r~l-_-.1GN'll1 ..;,\;ruI:'t.1.u· o;l.':,;u.lIicc.oi &:.pct diaOlll ­
bcrl':C..E. 1.Jo'r.,.,_t'.i l):!;rikut I 
, KepaJ.e. I"Lb:sJJ 
UT 













, ins trw:ll811. 













kuton U'J) noo.kur1 
kuler, 
Cntatan I 
Tentnng 1.otilah yang dis"nekon porlll d1{;unakon iotilah 
porknntoran YQll8: bcJru. c1so.ln,ya I 
bar:.inn. aublJat:.ion, sokll.i. jl..a.n l;Iotorwmya" Knr1lna tuila 
. ­
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1) 
.:.'::1:;~ ~~.·t::n tcrdl:.hulu cudc.h aijclacl:r..n, bul::nn l.::rU­
lnh " llCl'tl.U " • _l,,~ tul1c::.'"'l. 1ni d.1.lll't:lk= koil':!lt::Crte.e.n t! 
na.cn cdulrutir (l.:.1aln !;cginto.n o~rtL£':lo~ t:Pl'.JJ-UT yens mo­
lc..hu~nt.knn r.or.e.ldiknn r:lOlnltrl. ::10to::\ ~laj~ jc.rc.k jouh. 
Porcn irS nl::';l.."'. t"r;;ujuc1, a:abll.c. tCIl.:l.Ol-tCI"~-:J. o1.tlk.ntlt d1 
U1'"'M';-lj'j' dli'tu:,;I:lka.,. don:;n.'"l r.:c-porolch bc<;1~ tUGC-S tor ­
tu dol&: I'tr~:lttllr orgnn1s(lol U~J-UT. 
~ol'dotlnrb:::J pern1J=1ren tentnna; pcncombc.ngen UPBJJ- U'r 
&oct'U'n ho:d!lQntol acpol·tl u.rn1.C-"1 po.da. nomar ::: di otaa, da­
pat <!ll:ntalmn, bclca11:JnM ponoepntc.n tOrlD.CD odukaU! lUltu.k 
l:lollG11;:utc~:,tnkon dollll'. koGioto.."'\ oporo::ionol lJ.l.'llJJ-U'l'. Se­
sual da;l.CQJl otc.tuonyo. sebElGci tonnoo odl11:aUt, deng:an po­
tenD! I:OL'n.tIj,'UC'.Jl ;rone diI:l1liki. pcnaikut:lOrtonn Itu dopa"; 
Ue;wI!'bo.l·!tM lJcbo.(;n.1 borikut. 
n. Ynnc palina properol0nnl, tonnco od~tlf coneD ­
paU: 
1). l'ln{;..tan Akadondk, donenn n.ln.ann I toJ1.D.GO. odt1katit yang 
ada oob(l,~e..., he881" tOI1QCl1 curu ynne IOOl:I1l1k1 bekal p! 
nculnt= ~~bo1.Q~lU'knn slcTIB.. i'onenJ,£ur.a.n 101 tontl,llab 
dupo..'t d1'trnn:Jter Itepe..da ll'l'lhnD1ol'm.. do~ m8!:1gUbah pe!! 
dcltatan dart pondeltn'tnn fo1koloc1 r:.olnjlU' l!IBnJa41 pen­
dol:n'tan .\ndro..~og1 ( Dclajor bo.G1 Oronc lJol"lC38 ). !4e1"'lll­
kc. juea borookal P'lnca1ru':\M. dnl.nr.1 30ct ~ncsnel1a10 b§ 
hon ajar ( DOter1 ) scsunl dcncan procmm o'tudi mn31nc 
rncnyornp r:lQhr1 yang d.ip:llAjari. \1o.lo.upun pengalfl1!lAn 
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lIll,llm. Id.~ dnpa.t juga l:lOnt:l:"tUlOtor ko dOlno o1sWIIl bo­
Injar jo.rnk jc.uh, ClOlD.lu.1 pclOlbuo.ton 1.nutrw:wo 6Obegn' a­
Int bantu t:.e;:nhw:U 1a1 modu.l. Teotu snjl1 in:JtrUt:lOQ 1n1 
ho.rWJ berbcdo. dencnn 1Qlltrur:::en yonr; Gt1n d.o.laz:I modu.l U'r 
( Donl pcndnlnman. teo toroot1t ), totap1 ~0l:1& berupe 
b1ablngnn toknik boca pemobn!lV\n. den ponjolc.:IQ.l1 dengan 
carn lo.1n 'ba(;1an l'>Odul ~a.."l& oull t d1t:crc.p. 
Kcunt'~ lc1n yn~ dGpat dipcrcloh ~c~~ cengem ­
'be.r>-.f.k':ln l:o!'.1atc.n 1n1. pC1l1c. [;11.1r::>.:l..'1Jo·00 UKlJ"J-:lT dnpat I:leli 
'bori£., l\lIul-uoul pen.'\r:tcpnn I OXl:\yEI::IPur.>.c.= :;ctcrl ;DOdu.l 
UT ~ mol'upekan mo terl pokok b:l(;i :r.nhn:Ji:Jml. UodLll U't 
ttall\t'.l'\C dinuoun olah p(lk(I.r-pnkar :1l::lu dar:1 bcrMSl"i pergu­
runn tinrw.i tor!Ul.l:lB, npmuo hnl :inl tidnk OC:lUtup UlllLI,Zl,£ ­
kinan ndn,nyn k~kuronSBO ! ItcM1 0bnn tekn:1o PElnuUsan. 
2). l"n{;1o.n l'Ol1G'lmhAngnr; Iptck. doD.G&D- entnt.o.n dikemban.£ ­
knn koll'\(U!lpuennya c101(ll:l blclnn.E ponolJ.t1an. meta "rllVlln;ra 
tennga odukatlt ~nng ada d1 Ul'BJJ-UT borbokal penge'em _ 
nn penollt1nn dn~ b1dnng pond1d1knn. 
J). DnloJn htll-hnl tortontu. tcnt\{".a Odlll'".nt:1! ~8.DB ada d.1 
UI'7\JJ-UT do.pat ju.ga d.1 tugasl pokerjao.n-pol:.orjaaI< adm1 
niotrot1t, !tnron.:J, 'tenaga-wnngo. odulro.tit pndn Wi:.UlIl!l3EI. 
jUf'.A borboknl ilongtLlaman dAlac bidanc a.d.t:.1r..1:.:tres1; kbu­
oWl~·a ndl:Un1otrns1 penccjartUl. 
4. Uol~ace Kerj~ 
Seowni dOnG£Ln sis too po~didil~ yunv ~1kOChnngkan 
oleh UT. yo:1tu olstoD pond.1d:1~, jarok jaut, tent~ 
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15 
dll.o.kukan dJ. Xnntor UPBJJ-UT bllkonlOh eatu-sntunya alter 
naUf. Dnpnt dlgambnrkan I 
a.	 Tugns-t~s kegl11tan perkantoran mo~ harus diker ­
jakan d1 kantor UPBJJ-UT. 
b.	 TU88s-tugas Bagian Akadelllik dnpat dilnkukan d.1 luar 
kantor UPBJJ-UT, dengan memanfcatkan knntor yang ada 
d1 lakas1 bekas SPG I SGO. 
Pemboc1nn tU5q& dllnknanaknn d1 k~tor UP.BJJ-UT, ke­
Eintnn penr:;orjatUl dllul~:Jc.r..n}-.an d1 luc.r c-"ltor UPBJ'J-
Dendkinn ;Iuso lUItuk Bag1an PcllGombo.n(;an Iptek, Kema­
hnslowann, dan lIubnngar Uaaynraknt. 
IV. KESI1~PlJLAlt 
-
1.	 Keberadaan tenaga edukatlf UT yang d1pek.~jakan 
pnda VPDJJ-UT QBrupakon number dayn can~l. yang 
eO\1Bjarnya perlu difunsolknn oecnrll optimal. 
2.	 Funr,elonnllonel tenaga edukatit pads UPDJJ-UT me­
merlUkan poneembangan inatltusi UPBJJ Itu sond1rl 
J.	 Pede h.e.keka tnyo, PEll'l{;8::::!.bo..n.i;6n UPDJJ~UT IOOlIl8.Il8 8U­
dnh waktunya dilakeannken, bukan hunya de1em kaJ.! 
an dongan funcs1onollonol tennbo odukatlt, tetnpl 
labi.'1 dlperlukan untl1k r.lengnnt1::1pnsi perkembang­
an	 blda-~ keglstan UTynng audOh berkcobaDg lusa. 
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c:::::: lio.lc.u :.IlCl1COllO:.'c.oionoU=wt l:OCiut:!.1\ [j't di u...:.oro.h. dl­
!>crlU!:"'l.:l (Jt::'lI!~tllr orcun1o~1 vi. JJ-l;',,: ;IC''':X; ;~Oru.~ PX"2 
yokoi tltl'U!d;ll::" oI'L::llliau.oi U~ YUlJ.G 1'0);01; ••J(Ht<,;un do:ak11l:1 
di	 U:.lJJ-U1 :lila ~C1o.n-bu.o.o.n ya.:l(; ...crUlXJ,l:.Q.n l:olnajuton 
.:Jocc..."'::l 'l.,;,rtil~l uur1 ko~utan l'OittOrat. fcl:ultoo. ~t.U • 
li.Ai:. • ~::Jll tu1l't~. ylll1C lntol·:. til. 
5.	 A-;nr t')!':i't:Q 01",({:"I-::1f c.apc~ \'~::'"-:Cl·;::...:: ~~:;;~a 0. tir'..lll. po­
llt:'.~.~'lt·.:P_'1,j1\ <bJ ..~ bt;.,s.io.."1-~"t.:':~ '..':\ .'J-l."': C_ld:l!:=!yD. do ­
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